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Plano Sonata	 John Pickard (b.1963)
Written In 1987, this sonata is on a large scale. It has two
movements, the first of which Is a very big slow movement lasting
almost twenty minutes. The movement divides In half, the first half
having the characteristics of a funeral march. This reaches an
enormous climax, at which point the second half of the movement
begins. This Is a lament and Is very simple In structure - a melody
Is repeated several times, with increasing ornamentation over a static
bare fifth in the bass. In fact, this was the first part of the work
to be conceived and was prompted by my feelings of horror and outrage
at the American bombing of Libya In 1986 - an act of supreme
arrogance, for which 37 people died simply because they happened to be
on the wrong side.
Of course, such atrocities are being committed virtually every
day and we have become so desensitized that they hardly merit a second
thought. However, the implication of the British government made this
act particularly nauseating and led me to address, with greater
urgency than ever before, the question: how, In a world characterised
by greed, oppression, violence and the possibility of complete and
irrevocable self-annihilation, can one seriously Justify the continued
creation of works of art? I cannot claim to have a satisfactory
answer (chosen from the usual stock of smug responses) but,
paradoxically, I find that consideration of this question fires me
with greater creative intensity. This probably explains why the second
movement turned out the way It did.
Movement 2 Is, most emphatically, wit /protest music'. This Is
something to which I am opposed as it Is usually naive and ill-
considered, as well as preaching to the converted anyway. Instead,
this movement Is concerned with eneray. It begins quietly and emerges
from the shadow cast by the first movement Into a long Toccata of
ferocious technical difficulty. The energy displayed in this movement
Is, at first, I motoric i
 In character. But as the music proceeds it
becomes invested with a more organic, productive kind of energy. This
gives the later stretches of the movement greater momentum and
ultimately powers the music towards a forcefully affirmative
conclusion.
The work Is dedicated, In admiration, to the pianist Raymond
Clarke.
Programme note by the Composer
BARDIC EDITION
6 Fairfax Crescent, Aylesbury, Bucks, HP20 2ES
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*During the ensuing passage it is not desirable that the hands
should always co-ordinate precisely. Although the rhythm of the
right hand melody should be quite strictly observed, the left hand
should freely accel. and rail., according to the flow of the music.
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